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ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Linda Babcock
& Sara Lashever (Book)
Robert M. Bastress
& Joseph D. Harbaugh
Klaus Peter Berger
Robert G. Bone
Lisa Schultz Bressman
Scott Brown (Book)
Michael L. Buenger
& Richard L. Masters
Edward A. Burnstein
Jimmy Carter (Book)
Hiram E. Chodosh
Herb Cohen (Book)
Jonathan R. Cohen
Barbara Cosens
Charles J. Dunlap, Jr.
& Paula B. McCarron
Janet Stidman Eveleth
Trevor C.W. Farrow
Julie M. Folger
Peter Gerhart
Lauren E. Godshall
Andrew T. Guzman
Steven E. Harbour
Leo Hindery
& Leslie Cauley (Book)
Gregory Todd Jones
James S. Lochead
John 0. McGinnis
Robert H. Mnookin
Elena Nosyreva
Rosemary O'Leary
& Lisa Bingham (Book)
Joost Pauwelyn
Feniosky Pena-Mora et al. (Book)
Michael L. Perlin
Van M. Pounds
Edward L. Rubin
Charles F. Sabel
& William H. Simon
Jeswald W. Salacuse (Book)
Valerie A. Sanchez
Debbie Shosteck
Gunnar Sj6stedt (Book)
Stanley P. Sklar(Book)
Henry E. Smith
Jay Lawrence Westbrook
Peter K. Yu
{21} MEDIATION-GENERAL
Van A. Anderson
Stephen P. Anway
Amma Nyarko Appiah
Arash S. Arabi
Sara Sun Beale
Robert Bejesky
Vivian Berger
Michael Theodore Bigos
Dr. iur. Ulrich Boettger
Robert G. Bone
Daniel Bowling
& David A. Hoffman (Book)
James W. Bozzomo
& Gregory Scolieri
Max Douglas Brown et al.
John M. Burnman
Mijha Butcher
Richard M. Cartier
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Robert A. Clifford et al.
David S. Coale et al.
Larry Coury
Grace E D'Alo
Jonathan M. Davidson
Nathan K. DeDino
David Dolinko
Tina Drake Zimmerman
Alana Dunnigan
Jeffery J. Dywan
Zohar Efroni
Kathy Elton
& Michelle M. Roybal
Trevor C.W. Farrow
Howard Fink
& June Carbone
Gregory Firestone et al.
Mark Frankel
& John Mitby
Stephen P. Garvey
Frederick Mark Gedicks
Irvine S. Gersch
& Adam Gersch (Book)
Bonnie Blume Goldsamt
Daniel J.H. Greenwood
Lawrence M. Grosberg
Joanna L. Grossman
Bill Haltom
Timothy Hedeen
Christopher J. Heffernan
Marlynn P. Howe
Mark Ingram
Carol L. Izumi
& Homer C. La Rue
Madeleine H. Johnson
Paul Dayton Johnson, Jr.
Journal on Dispute Resolution
Elliott Kay Elkins
& Frank W. Elliott (Book)
Judith M. Keegan
Adina Levinen
Lester J. Levy
1262
Bryan A. Liang (Book)
E. Andrew Long
Erik Luna
Bobby Marzine Harges
John M. McCabe
Hannah L. Meils
Brent C. Moberg
Michael Moffitt
Allison Morris
& Gabrielle M. Maxwell (Book)
Thomas J. Moyer
& Emily Stewart Haynes
Michele E. Myers
Sandra Schultz Newman
& Scott E. Friedman
Eric W. Nicastro
Elena Nosyreva
William R. Nugent et al.
Molly Townes O'Brien
John J. Okuley
Rosemary O'Leary
& Lisa Bingham (Book)
Kelly Browe Olsen
Susan M. Olson
& Albert W. Dzur
Donna L. Pavlick
Pepperdine Dispute Resolution
Law Journal
Scott R. Peppet
Bennett G. Picker (Book)
Barton Poulson
PollyBeth Proctor
Monica Rausch
Mary Ellen Reimund
Richard C. Reuben
Leonard L. Riskin
Paul H. Robinson
Oliver Ross (Book)
Thomas D. Russell
Dennis P. Saccuzzo
Cynthia A. Savage
Stephanie Schmidt
[Vol. 19:4 20041
Jernej Sekolec
& Michael B. Getty
Louise Phipps Senft
Brian D. Shannon
Brenda V. Smith
Leo F. Smyth
Allan Stitt (Book)
Joseph B. Stulberg
Anne K. Subourne
Robert E. Talbot
Douglas W. Taylor
Andrea Terry
Fran L. Tetunic
D.A. Rollie Thompson
2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
U.S. Ct. of App. (9th Cir.)
Standing Comm. on Alt. Disp.
Resol. (Book)
Melanie A. Vaughn
J. Clifford Wallace
Robert Weisberg
Maureen A. Weston
Michael S. Wilk
& Rik H. Zafar
Roger C. Wolf
Margaret Y.K. Woo
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Roger P. Alford
Sandra S. Beckwith
& Sherri Goren Slovin
Henry F. Carey
& Oliver P. Richmond (Book)
Christine Chinkin
Ian M. Eilenberg (Book)
Christopher M. Fairman
Seth Grassman
Elizabeth A. Hoffmann
R. William Ide III
& Douglas H. Yam
David Kairys
Robert M. Kossick, Jr.
& Marcelo Bergman
Timothy P. Lester
Richard A. Matasar
Hannah L. Meils
Bob Pimm
& Ten Kirk
Carlos Scott Lopez
Khalil Z. Shariff
Donna Shestowsky
Janelle Smith
Sharon S. Townsend
David Vander Zwaag et al.
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{44} ARBITRATION-GENERAL
Karen Alboukrek
Roger P. Alford
Reginald Alleyne
Marc A. Altembernt
Guillermo Aguilar Alvarez
& William W. Park
Henri C. Alvarez et al. (Book)
Jose E. Alvarez
Jane Andrewartha
& Kate Borrowdale
Daryl DeValerio Andrews
Lindsay R. Androski
Tom Archibald
Carrie A. Arnett
Joseph A. Arnold
Michael Asimow (Book)
Melani Aubut
Jake A. Baccari
Violeta I. Balan
Richard A. Bales
Dinesh D. Banani
Julio C. Barbosa
John J. Barcelo III
Shannon F. Barkley
Robert Bass
Marcos J. Basso
& Adriana C.K. Vianna
Karen M. Becker et al.
Albert G. Besser
Timothy S. Bland
Maura Blue Jeffords
Melvin Blumberg
Robert G. Bone
Julie K. Bracker
& Larry D. Soderquist
Kathleen Brady
Lester Brickman
Charles N. Brower
& Jeremy K. Sharpe
James P. Buchele
& Larry R. Nute
Maria Beatriz Burghetto
Joseph S. Bums
Kelly Burton Beam
Richard P. Campbell
Thomas E. Carbonneau
Carl J. Chiappa
& David Stoelting
Warren B. Chik
Stephen J. Choi
Jacqueline R. Clare et al. (Book)
Kevin C. Clark
Alexander Colvin
Maria Greco Danaher
Tania Davenport
Joshua P. Davis
Mark J. Davis
David L. Dickinson
Robert N. Dobbins
Carrie G. Donald
& John D. Ralston
Christopher R. Drahozal
Christopher R. Drahozal
& Keith N. Hylton
Kathryn R. Eisenstein
Frank Elkouri
& Edna Elkouri (Book)
Amy Farmer
& Paul Pecorino
John Fellas (Book)
Patrick V. Fiel, Jr.
Jay Folberg
Lucy T. France
& Timothy C. Kelly
A. Michael Froomkin
& Mark A. Lemley
Tom Ginsburg
Robert J. Girouard
Ruth V. Glick
1264
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Lee Goldman
Stephanie B. Gordon
Tristin K. Green
Jared S. Gross
Joanna L. Grossman
Dora Marta Gruner
Celeste M. Hammond
Rebecca Hanner White
Patricia Isela Hansen
Harvard Law Review
Timothy J. Heinsz
Jean Hellwege
Elena V. Helmer
John H. Henn (Book)
Joseph R. Herkert
Elizabeth Hill
Ann C. Hodges
Andre R. Imbrogno
Leander L. James
Hai Jiang
John Kaplan
Alan S. Kaplinsky
& Mark J. Levin
Susan L. Karamanian
Nicole Karas
Pamela Karlan
Okuma Kazutake
Rebecca Keim
Kevin M. Kennedy
& Bethany Appleby
Robert B. Kershaw
Kwang-Rok Kim
William N. King
Lee Korland
Andrew P. Lamis
Carolyn B. Lamm
& Jocelyn A. Aqua
Sarah E. Larson
Robert Lawton
June Lehrman
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Adina Levinen
Christoph Liebscher (Book)
Tracy Lipinski
Daniel G. Lloyd
R. Jake Locklear
Andrea Lockridge
Lucinda Low et al. (Book)
Katherine L. Lynch (Book)
Joseph E. Magri
Martin H. Malin
Brian J. Malloy
Lewis L. Maltby
Fabrizio Marrella
Edward A. Marshall
John M. McCabe
John M. McCoy I
John P. McLaughlin
& Patrick J. Harvey
Hannah L. Meils
Matthew T. Mitchell
Brent C. Moberg
Eric J. Mogilnicki
& Kirk D. Jensen
Margaret Moses
Sean D. Murphy
Sue Nelson
Dennis R. Nolan
Ronald J. Offenkrantz
Brenard Michael Ortwein 1E
William W. Park et al.
William W. Park
Julie E. Patalano
Keisha I. Patrick
Francis J. Pavetti
Brandon L. Peak
Jonathan H. Peyton
Laura Kaplan Plourde
Steven S. Poindexter
Charles Pou Jr.
Matthew Rasmussen
Richard C. Reuben
Jennifer M. Rhodes
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Bonnie Roach
Amanda Rohrer
Cesare P.R. Romano
Edward L. Rubin
Michele Ruscio
Irma S. Russell (Book)
David Sally
Jeffrey M. Samuels
& Linda B. Samuels
David S. Schwartz
Robert Alexander Schwartz
Keith Sharfman
Marc Sher
David Sherwyn
Melissa Hayes Shirey
W. Scott Simpson
& Gordon L. Blair
Astrid Stadler
Ryan P. Steen
Jean R. Stemlight
Kristine Treglia
Nsongurua J. Udombana
U.N. Conf. on Trade and
Development (Book)
Albert Jan van den Berg (Book)
Eric Van Ginkel
Amy Vandeloo & Justin Lannen
William Wang
Stephen J. Ware
Brien M. Wassner
Karen Webb
Todd Weiler
Russell J. Weintraub (Book)
Maureen A. Weston
George 0. White III
Christina L. Whittinghill
Diane P. Wood
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Kenneth S. Abraham
& J.W. Montgomery, M
Matthew T. Ballenger
Barbara K. Bucholtz
Jamie Dodge Byrnes
& Elizabeth Pollman
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Reginald Alleyne
Michael Asimow (Book)
Sandra S. Beckwith
& Sherri Goren Slovin
Albert G. Besser
Michael Theodore Bigos
Timothy S. Bland
Dr. iur. Ulrich Boettger
Daniel Bowling
& David A. Hoffman (Book)
Douglas P. Gerber
Michael Z. Green
Deborah R. Hensler
Justin P. Hofmeister
Claire Kennedy-Wilkins
Christopher E. Smith (Book)
James P. Buchele
& Larry R. Nute
Stephen J. Choi
Herb Cohen (Book)
Jonathan R. Cohen
Grace E. D'Alo
Joshua P. Davis
Christopher R. Drahozal
& Keith N. Hylton
Frank Elkouri
& Edna Elkouri (Book)
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Janet Stidman Eveleth
Christopher M. Fairman
Amy Farmer
& Paul Pecorino
Jay Folberg
Mark Frankel
& John Mitby
Tom Ginsburg
Bonnie Blume Goldsamt
Seth Grassman
Bill Haltom
Harvard Law Review
Christopher J. Heffernan
Timothy J. Heinsz
Carol L. Izumi
& Homer C. La Rue
Paul Dayton Johnson, Jr.
Gregory Todd Jones
David Kairys
Elliott Kay Elkins
& Frank W. Elliott (Book)
Judith M. Keegan
Kevin M. Kennedy
& Bethany Appleby
Robert B. Kershaw
William N. King
June Lehrman
Daniel G. Lloyd
John M. McCoy III
Robert H. Mnookin
Brent C. Moberg
Michael Moffitt
2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Eric J. Mogilnicki
& Kirk D. Jensen
Michele E. Myers
Sue Nelson
John J. Okuley
William W. Park et al.
Donna L. Pavlick
Pepperdine Dispute Resolution
Law Journal
Bennett G. Picker (Book)
Bob Pimm
& Teri Kirk
Matthew Rasmussen
Monica Rausch
Leonard L. Riskin
Amanda Rohrer
Edward L. Rubin
David Sally
Valerie A. Sanchez
Cynthia A. Savage
David S. Schwartz
Louise Phipps Senft
Keith Sharfman
Khalil Z. Shariff
Donna Shestowsky
Christopher E. Smith (Book)
Jean R. Sternlight
Sharon S. Townsend
U.S. Ct. of App. (9th Cir.)
Standing Comm. on Alt. Disp.
Resol. (Book)
Melanie A. Vaughn
Stephen J. Ware
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
A. Michael Froomkin
& Mark A. Lemley
Joseph E. Magri
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{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Roger P. Alford
Stephen P. Anway
John J. Barcelo III
Robert Bejesky
Klaus Peter Berger
Julie K. Bracker
& Larry D. Soderquist
Carl J. Chiappa
& David Stoelting
Mark J. Davis
Peter Gerhart
Celeste M. Hammond
Elena V. Helmer
John H. Henn (Book)
R. William Ide mIJ
& Douglas H. Yam
Susan L. Karamanian
Okuma Kazutake
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Lee Korland
Lester J. Levy
Lucinda Low et al. (Book)
Fabrizio Marrella
Sean D. Murphy
Ronald J. Offenkrantz
Joost Pauwelyn
Feniosky Pena-Mora et al. (Book)
Bonnie Roach
Cesare P.R. Romano
Michele Ruscio
Robert Alexander Schwartz
Allan Stitt (Book)
William Wang
George 0. White HI
Michael S. Wilk
& Rik H. Zafar
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Linda Babcock
& Sara Lashever (Book)
Mijha Butcher
Kathryn R. Eisenstein
Tristin K. Green
Hai Jiang
Pamela Karlan
E. Andrew Long
Edward A. Marshall
PollyBeth Proctor
Margaret Y.K. Woo
{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Jonathan R. Cohen
Grace E. D'Alo
Nathan K. DeDino
Trevor C.W. Farrow
Lawrence M. Grosberg
Timothy Hedeen
Deborah R. Hensler
E. Andrew Long
Eric W. Nicastro
Thomas D. Russell
Janelle Smith
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{78} SUBJ MATTER: COMPUTER
Karen Alboukrek
Marcos J. Basso
& Adriana C.K. Vianna
Robert M. Bastress
& Joseph D. Harbaugh
Zohar Efroni
A. Michael Froomkin
& Mark A. Lemley
Timothy P. Lester
Bob Pimm
& Teri Kirk
Amanda Rohrer
Jeffrey M. Samuels
& Linda B. Samuels
Karen Webb
{79) SUBJ MATTER: CONSUMER
Carl J.Chiappa
& David Stoelting
Tania Davenport
Ruth V. Glick
Andrew P. Lamis
Sarah E. Larson
Andrea Lockridge
W. Scott Simpson
& Gordon L. Blair
Albert Jan van den Berg (Book)
Diane P. Wood
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Ian M. Eilenberg (Book)
Marlynn P. Howe
Stanley P. Sklar (Book)
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Julie K. Bracker
& Larry D. Soderquist
Barbara K. Bucholtz
Edward A. Bumstein
Zohar Efroni
Leo Hindery
& Leslie Cauley (Book)
Kwang-Rok Kim
Jeswald W. Salacuse (Book)
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{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
David S. Coale et al.
David Dolinko
Kathy Elton
& Michelle M. Roybal
Stephen P. Garvey
Frederick Mark Gedicks
Daniel J.H. Greenwood
Adina Levinen
Erik Luna
William R. Nugent et al.
Susan M. Olson
& Albert W. Dzur
Barton Poulson
Mary Ellen Reimund
Paul H. Robinson
Thomas D. Russell
Sara Sun Beale
Robert Weisberg
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Daryl DeValerio Andrews
Grace E. D'Alo
Irvine S. Gersch
& Adam Gersch (Book)
Richard A. Matasar
Michael L. Perlin
Stephanie Schmidt
J. Clifford Wallace
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Barbara Cosens
Jonathan M. Davidson
Lauren E. Godshall
E. Andrew Long
Rosemary O'Leary
& Lisa Bingham (Book)
Irma S. Russell (Book)
Debbie Shosteck
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
James W. Bozzomo
& Gregory Scolieri
Scott Brown (Book)
John M. Burnman
Alana Dunnigan
Howard Fink
& June Carbone
Gregory Firestone et al.
Douglas P. Gerber
Andre R. Imbrogno
Mark Ingram
Allison Morris
& Gabrielle M. Maxwell (Book)
Kelly Browe Olsen
Oliver Ross (Book)
Dennis P. Saccuzzo
Brenda V. Smith
Anne K. Subourne
D.A. Rollie Thompson
Sharon S. Townsend
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2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
{861 SUBJ MATTER: FARM
David VanderZwaag et al.
{87) SUBJ MATTER: GOV'T
Carrie A. Arnett
Michael Asimow (Book)
Richard P. Campbell
Jimmy Carter (Book)
Richard M. Cartier
Mark J. Davis
Charles J. Dunlap, Jr.
& Paula B. McCarron
Julie M. Folger
A. Michael Froomkin
& Mark A. Lemley
Lauren E. Godshall
Lester J. Levy
James S. Lochead
Carlos Scott Lopez
Thomas J. Moyer
& Emily Stewart Haynes
Lisa Schultz Bressman
Debbie Shosteck
Michael S. Wilk
& Rik H. Zafar
{891 SUBJ MATTER: HOSPITALS
Max Douglas Brown et al.
Robert A. Clifford et al.
Douglas W. Taylor
{90) SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
Tina Drake Zimmerman
{911 SUBJ MATTER: INSURANCE
Kenneth S. Abraham
& J.W. Montgomery, III
Shannon F. Barkley
(92) SUBJ MATTER: INT'L
Karen Alboukrek
Roger P. Alford
Guillermo Aguilar Alvarez
& William W. Park
Henri C. Alvarez et al. (Book)
Jose E. Alvarez
Amma Nyarko Appiah
Arash S. Arabi
Lawrence M. Grosberg
Richard P. Campbell
Leander L. James
Robert Lawton
Jake A. Baccari
Violeta Balan
Dinesh D. Banani
Julio C. Barbosa
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John J. Barcelo 111
Maura Blue Jeffords
Charles N. Brower
& Jeremy K. Sharpe
Maria Beatriz Burghetto
Thomas E. Carbonneau
Henry F. Carey
& Oliver P. Richmond (Book)
Jimmy Carter (Book)
Warren B. Chik
Christine Chinkin
Hiram E. Chodosh
Robert N. Dobbins
John Fellas (Book)
Julie M. Folger
Peter Gerhart
Robert J. Girouard
Lauren E. Godshall
Stephanie B. Gordon
Dora Marta Gruner
Andrew T. Guzman
Patricia Isela Hansen
Elena V. Helmer
Susan L. Karamanian
Okuma Kazutake
Rebecca Keim
Kwang-Rok Kim
Robert M. Kossick, Jr.
& Marcelo Bergman
Carolyn B. Lamm
& Jocelyn A. Aqua
Timothy P. Lester
Christoph Liebscher (Book)
Carlos Scott Lopez
Lucinda Low et al. (Book)
Katherine L. Lynch (Book)
Fabrizio Marrella
Thomas J. Moyer
& Emily Stewart Haynes
Elena Nosyreva
William W. Park et al.
William W. Park
Joost Pauwelyn
Cesare P.R. Romano
Jernej Sekolec
& Michael B. Getty
Marc Sher
Gunnar Sj6stedt (Book)
Leo F. Smyth
Astrid Stadler
Anne K. Subourne
Nsongurua J. Udombana
U.N. Conf. on Trade and
Development (Book)
Albert Jan van den Berg (Book)
William Wang
Todd Weiler
Russell J. Weintraub (Book)
Jay Lawrence Westbrook
George 0. White 1m
Christina L. Whittinghill
Margaret Y.K. Woo
Peter K. Yu
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Tom Archibald
Joseph A. Arnold
Melani Aubut
Shannon F. Barkley
Jamie Dodge Byrnes
& Elizabeth Pollman
Maria Greco Danaher
Patrick V. Fiel, Jr.
Lee Goldman
Andrew T. Guzman
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Tracy Lipinski
Hannah L. Meils
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2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Laura Kaplan Plourde
Ryan P. Steen
Kristine Treglia
Diane P. Wood
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Amma Nyarko Appiah
Mijha Butcher
Carrie G. Donald
& John D. Ralston
Kathryn R. Eisenstein
Joanna L. Grossman
John Kaplan
Robert E. Talbot
Amy Vandeloo
& Justin Lannen
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Richard A. Bales
Kathleen Brady
Kevin C. Clark
Jared S. Gross
Justin P. Hofmeister
Brian J. Malloy
Brien M. Wassner
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Marc A. Alternbernt
Matthew T. Ballenger
Robert Bass
Vivian Berger
Joseph S. Burns
Kelly Burton Beam
Alexander Colvin
Lucy T. France
& Timothy C. Kelly
Michael Z. Green
Steven E. Harbour
Jean Hellwege
Elizabeth Hill
Ann C. Hodges
Elizabeth A. Hoffmann
Nicole Karas
Claire Kennedy-Wilkins
Martin H. Malin
Lewis L. Maltby
Matthew T. Mitchell
Dennis R. Nolan
Brandon L. Peak
Jonathan H. Peyton
Oliver Ross (Book)
Michele Ruscio
David Sherwyn
Eric Van Ginkel
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Jane Andrewartha
& Kate Borrowdale
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{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Max Douglas Brown et al.
Robert A. Clifford et al.
Douglas W. Taylor
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
Janelle Smith
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Daryl DeValerio Andrews
Lindsay R. Androski
Linda Babcock
& Sara Lashever (Book)
Violeta I. Balan
Matthew T. Ballenger
Robert Bejesky
Lisa Schultz Bressman
Grace E. D'Alo
Dora Marta Gruner
Andre R. Imbrogno
Madeleine H. Johnson
Journal on Dispute Resolution
Pamela Karlan
Bryan A. Liang Book
John M. McCabe
Margaret Moses
Molly Townes O'Brien
Keisha I. Patrick
Steven S. Poindexter
Van M. Pounds
Richard C. Reuben
Jennifer M. Rhodes
Michele Ruscio
Brian D. Shannon
Joseph B. Stulberg
Maureen A. Weston
{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Timothy Hedeen James S. Lochead
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Karen M. Becker et al.
Rebecca Hanner White
Journal on Dispute Resolution
Matthew T. Mitchell
Charles F. Sabel
& William H. Simon
Melissa Hayes Shirey
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Larry Coury Peter K. Yu
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2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Melani Aubut
John Kaplan
Tracy Lipinski
R. Jake Locklear
Brent C. Moberg
{108} SUBJECT MATTER: TAX
{110) SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
Jeffery J. Dywan Douglas P. Gerber
{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
Julie M. Folger
Michael Moffitt
Ronald J. Offenkrantz
{1221 SETTLEMENT:
AWARD
Marc A. Alternbernt
Jane Andrewartha
& Kate Borrowdale
Violeta I. Balan
Shannon F. Barkley
Albert G. Besser
Lester Brickman
Lee Goldman
Robert M. Kossick, Jr.
& Marcelo Bergman
Susan M. Olson
& Albert W. Dzur
Bennett G. Picker (Book)
Brien M. Wassner
ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
Tracy Lipinski
Julie E. Patalano
Bonnie Roach
U.N. Conf. on Trade and
Development (Book)
Eric Van Ginkel
William Wang
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Amy Farmer
& Paul Pecorino
Lester J. Levy
Debbie Shosteck
Michael S. Wilk
& Rik H. Zafar
1124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Roger P. Alford
Amma Nyarko Appiah
Carrie A. Arnett
Julio C. Barbosa
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Marcos J. Basso
& Adriana C.K. Vianna
Sara Sun Beale
Robert Bejesky
Kathleen Brady
Charles N. Brower
& Jeremy K. Sharpe
Hiram E. Chodosh
Larry Coury
Stephen P. Garvey
Frederick Mark Gedicks
Tom Ginsburg
Christopher J. Heffeman
Elena V. Helmer
David Kairys
Susan L. Karamanian
Okuma Kazutake
Christoph Liebscher (Book)
Robert H. Mnookin
Allison Morris
& Gabrielle M. Maxwell (Book)
Brenard Michael Ortwein II
Joost Pauwelyn
Barton Poulson
Cesare P.R. Romano
Louise Phipps Senft
Anne K. Subourne
Gunnar Sjostedt (Book)
George 0. White III
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Charles N. Brower
& Jeremy K. Sharpe
Grace E. D'Alo
Tania Davenport
David Dolinko
Janet Stidman Eveleth
Daniel J.H. Greenwood
Timothy Hedeen
Deborah R. Hensler
Gregory Todd Jones
Erik Luna
Elena Nosyreva
David Sally
Jernej Sekolec
& Michael B. Getty
Astrid Stadler
Andrea Terry
D.A. Rollie Thompson
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Kenneth S. Abraham
& J.W. Montgomery, LII
Dinesh D. Banani
Shannon F. Barkley
Klaus Peter Berger
Julie K. Bracker
& Larry D. Soderquist
Barbara K. Bucholtz
Joseph S. Bums
Warren B. Chik
Kevin C. Clark
Joshua P. Davis
Christopher R. Drahozal
& Keith N. Hylton
Frank Elkouri
& Edna Elkouri (Book)
Patrick V. Fiel, Jr.
Douglas P. Gerber
Lee Goldman
Michael Z. Green
Jean Hellwege
Elizabeth Hill
Justin P. Hofmeister
Hai Jiang
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2003 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Alan S. Kaplinsky
& Mark J. Levin
Claire Kennedy-Wilkins
Robert B. Kershaw
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Dennis R. Nolan
Ronald J. Offenkrantz
Brandon L. Peak
Jonathan H. Peyton
David S. Schwartz
David Sherwyn
Stanley P. Sklar (Book)
Jean R. Sternlight
Eric Van Ginkel
Stephen J. Ware
Diane P. Wood
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Albert G. Besser
Dr. iur. Ulrich Boettger
Grace E. D'Alo
Alana Dunnigan
Jean Hellwege
Elizabeth Hill
Rebecca Keim
Robert Lawton
Molly Townes O'Brien
Richard C. Reuben
Jeffrey M. Samuels
& Linda B. Samuels
Astrid Stadler
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Michael Asimow (Book)
James P. Buchele
& Larry R. Nute
Carl J. Chiappa
& David Stoelting
Jeffery J. Dywan
Lucy T. France
& Timothy C. Kelly
Lee Korland
{132} CONFIDENTIALITY
Dr. iur. Ulrich Boettger
Marlynn P. Howe
R. William Ide 111
& Douglas H. Yam
Carol L. Izumi
& Homer C. La Rue
Madeleine H. Johnson
Paul Dayton Johnson, Jr.
Robert Lawton
John M. McCabe
Sandra Schultz Newman
& Scott E. Friedman
Brenard Michael Ortwein II
Jennifer M. Rhodes
Christopher E. Smith (Book)
Fran L. Tetunic
Bryan A. Liang (Book)
Michele E. Myers
Monica Rausch
Brian D. Shannon
Joseph B. Stulberg
Fran L. Tetunic
Maureen A. Weston
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{133} COURT REFORMS
Van A. Anderson
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